PERAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN PERMENKES NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL
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LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
Setelah saya mendengar penjelasan dari peneliti, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan 
oleh mahasiswa program studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang yang bernama SRI LESTARI NINGSIH dengan judul 
“Peran Bidan Dalam Pelaksanaan Permenkes Nomor 53 Tahun 2014 Tentang 
Pelayanan Kesehatan Neonatal Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Kaleroang 
Sulawesi Tengah”. 
Saya memahami bahwa penelitian ini tidak ada unsur yang merugikan, untuk 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BIDAN 
1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 
neonatal pada bayi baru lahir ? 
3. Bagaimana hasil capaian dari pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal pada bayi 
baru lahir? 
4. Berdasarkan PERMENKES 53 Tahun 2014,sudahkah nakes (bidan) melakukan 
KIE kepada ibu yang mempunyai bayi baru lahir? 
5. Berdasarkan PERMENKES 53 Tahun 2014, sudahkah nakes (bidan) melakukan 
pelayanan kesehatan neonatus kepada bayi baru lahir? 
Pelayanan kesehatan 
neonatal pada bayi baru 
lahir 
 Tahu Melaksanakan Alasan 
Ya 
 
Tidak Ya  Tidak  
Menjaga bayi tetap 
hangat 














    
 
Inisiasi menyusu dini 
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Pemotongan dan 
perawatan tali pusat 
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Penanganan asfiksia 
bayi baru lahir 
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Merujuk kasus yang 
tidak dapat ditangani 
dalam kondisi stabil, 
tepat waktu ke fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang lebih mampu. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN IBU 
1. Apakah ibu tahu tentang pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir?  
Jika Ya, dari mana? 
2. Apakah bidan pernah menjelaskan tentang pelayanan kesehatan pada bayi baru 
lahir? 
3. Apakah ibu tahu tentang jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi 
baru lahir? 
4. Menurut ibu apakah penting pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir? 
5. Menurut ibu, kesulitan apa saja yang mempengaruhi dalam pelayanan kesehatan  
pada bayi baru lahir? 
6. Berdasarkan PERMENKES 53 Tahun 2014, sudahkah nakes (bidan) melakukan 
pelayanan kesehatan neonatus kepada bayi baru lahir? 
Pelayanan kesehatan 
neonatal pada bayi baru 
lahir 





Tidak Ya  Tidak  
Menjaga bayi tetap 
hangat 














    
 
Inisiasi menyusu dini 
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perawatan tali pusat 
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Penanganan asfiksia 
bayi baru lahir 
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Bidan mendeteksi dini 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN IBI 
1. bagaimanakah peran IBI dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan  
2. apakah IBI memberikan sosialisasi tentang Isi peraturan Perundang-Undangan 
tersebut ?  
3. Adakah kebijakan/peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan 
kesehatan neonatal pada bayi baru lahir? 
4. Digunakan untuk apa saja dana oprasional puskesmas? 
5. Adakah anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan 
neonatal pada bayi baru lahir? 
6. Dalam PERMENKES 53 tentang pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru 
lahir, apakah ada sanksi bagi nakes (bidan) yang tidak memberikan pelayanan 












PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA PUSKESMAS/DOKTER 
1. Apakah anda mempunyai SIP dan SIK? 
2. Bagaimana SOP pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir? 
3. Adakah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal 
pada bayi baru lahir? 
4. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal pada bayi baru lahir? 
5. Bagaimana penilaian terhadap bidan dalam memberikan pelayanan pada bayi baru 
lahir? 
6. Apa yang mendukung dan menghambat  pelaksanaan pelayanan kesehatan 














PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KADER 
1. Kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai kader dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan neonatal? 
2. Hambatan apa yang mempengaruhi kinerja bidan dalam melakukan pelayanan 
kesehatan pada bayi baru lahir belum optimal? 
3. Apakah bidan sudah melakukan tugasnya sebagai tenaga kesehatan? 
4. Apakah kader melakukan kunjungan rumah tangga yang mempunyai bayi baru 
lahir? 

















TEMPAT PENELITIAN KECAMATAN KALEROANG KABUPATEN 
MOROWALI 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
